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Opération préventive de diagnostic (2016)
Fiona Kildéa
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée au lieu-dit les Friglons (tranche 1) à Courbouzon a
révélé  une  séquence  alluviale  très  récente  liée  aux  débordements  de  la  Loire.  Des
éléments de terre cuite architecturale antique, très altérés, ont été découverts à une
profondeur de 2,50 m. Un fossé parcellaire et une fosse contenant les restes d’un bovin,
tous deux d’époque contemporaine, complètent ces observations qui témoignent d’une
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